



Planteo de la cuestión.
El tema que nos convoca viene siendo tratado en estos últimos años por
la doctrina con creciente interés, y con razón. Este final de siglo, y de milenio,
parecería estar caracterizado por un abandono del hermetismo. En efecto, han
dejado de ser herméticas las fronteras, es común hoy hablar de globalización
de la economía, de comunidad de mercados, y parecería ser que estas connota-
ciones se han trasladado a la institución contractual, permitiéndonos afirmar
casi sin hesitaciones, que también el gran cambio del contrato en este siglo es
el jaque al dogma clásico de su hermetismo. Esta aseveración, que como tal
parece muy sencilla y observable en la realidad negocial cotidiana, no deja de
plantear cuestiones relevantes y poco fáciles de resolver en la economía de
nuestro derecho objetivo, a las que es menester sin embargo encontrar alguna
solución.
En efecto, el análisis aún somero de la situación mencionada, permite
observar que cada vez con mayor frecuencia, las convenciones particulares
han dejado de ser islas, para celebrarse en ~orma vinculada o incluso combina-
da, generando así un fenómeno al que se ha dado en llamar "conexidad con-
tractual", el que se encuentra íntimamente vinculado con la complejidad cada
vez mayor de las relaciones económicas, a punto tal que puede afirmarse que
en el mundo de la economía "el negocio no es una isla, sino un eslabón" (1). El
fenómeno apuntado plantea a los juristas conflictos de diversa índole: desde la
denominación, hasta el contenido mismo del instituto, pero no cabe duda de
que el punto más crítico a resolver, es la posibilidad de que los efectos y las
vicisitudes de uno de los tipos contractuales se trasladen a otro con el que está
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conectado, combinado, unido o coligado; con lo que se pone en jaque el prin-
cipio del efecto relativo de los contratos, consagrado por nuestro Código Civil
en sus arts. 1195 y 1199. El propósito de nuestro trabajo es esbozar una carac-
terización genérica del fenómeno de la conexidad y analizar la posibilidad de
excepcionar el principio del efecto relativo en algunas situaciones no regladas.
Breve Análisis de la Situación Actual
Es indubitable que la doctrina y la jurisprudencia reconocen la existen-
cia del fenómeno al que denominamos convencionalmente: conexidad. Entre
los autores, encontramos por ejemplo las siguientes referencias: "uniones de
contratos"; "cadena de contratos" (2); "coligación de contratos"; "grupos de
contratos" (3); "contratos combinados" (4); "ligamen entre varios negocios"
(5). También se han ocupado de caracterizar la "conexión" y la "conexidad",
encontrando como notas diferenciales entre ambas expresiones, desde el punto
de vista terminológico, el hecho de que .la "conexidad" implicaría la acce-
soriedad entre los negocios, no siendo ello nota distintiva de la "conexión" en
la que las convenciones se encontrarían con idéntica jerarquía (6). Asimismo,
se han estudiado las diferentes manifestaciones de la conexidad en la realidad
negocial, que permiten graficarla como red o como cadena de negocios. Estas
diferencias hacen básicamente a la temporalidad de la conexidad, en el sentido
de que en la red habría simultaneidad en la concatenación, encontrándose por
el contrario en la cadena, una sucesión temporal de contratos. Sin embargo,
tanto la formación de cadenas como de redes, obedecería a una unicidad en su
finalidad (7); correspondiendo hablar de la finalidad de los contratantes en el
primer caso, y del sistema en el segundo de los supuestos referidos.
La doctrina también se ha ocupado de delimitar las consecuencias en
materia de responsabilidad atinentes a las partes de los distintos contratos
vinculados.(S) _ .
Por su parte la jurisprudencia, si bien no se ha dedicado a caracterizar el
instituto, en materia de responsabilidad de los integrantes de la cadena o red;
reconoce si, en muchos pronunciamientos la extensión de responsabilidad en-
tre las partes de los distintos contratos coligados (9). Asimismo, reiterando la
falta de caracterización del fenómeno de la conexidad, lo reconoce expresa-
mente al referirse -en los fallos citados- a "contratos combinados o unidos",
"unión de contratos" o "contratos dependientes".
Sin embargo, a la hora de reconocer de manera expresa excepciones al
principio de relatividad de los efectos de los contratos, la jurisprudencia ha
sido reticente. En efecto, hemos encontrado un solo fallo en el que claramente
se alude a la posibilidad de oponer la exceptio non adimpleti contractus ante el
incumplimiento de una obligación surgida entre las mismas partes pero en ra-
zón de otro contrato vinculado a aquel en el que se demanda el cumplimien-
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to.( 1O) Lajurisprudencia más reciente que se pudo consultar, hace referencia a
los efectos directos e indirectos del contrato, admitiendo -tímidamente- la po-
sibilidad de que estos últimos se trasladen a terceros.( 11)
Comenzando con el análisis de la normativa vigente, encontramos nu-
merosos casos de excepción a la regla de la relatividad, consagrados como
tales, pensamos que justamente para reforzar el principio general, por lo cual,
todo aquello que no esté expresamente excepcionado, queda estrictamente ce-
ñido al principio rector "res inter alios acta". Por mencionar algunos casos,
podemos aludir a las normas que regulan las acciones directas en materia de
contratos derivados; la vinculación entre elleasing y el contrato preliminar de
opción; la vinculación entre contratos preliminares y contratos definitivos;
contratos accesorios, como el caso de la fianza con relación al negocio afian-
zado; el mandato en relación con el acto encomendado en él; las donaciones
mutuas; el contrato de locación de cosa con el contrato de compraventa o la
hipoteca con relación al bien locado, etc. Pese a lo expuesto, entendemos que
no existe en nuestro derecho objetivo, posibilidad de dar soluciones justas a
las innumerables situaciones que se presentan en la realidad negocial actual,
sin perjuicio de reconocer que tal carencia es una carencia histórica por nove-
dad jurídica.(12)
Propuestas
De lo expuesto precedentemente, podemos concluir que resulta valioso
convenir en una denominación y contenido jurídico del fenómeno en análisis.
Ello porque la delimitación del concepto posibilita, por un lado extender los
efectos de un contrato a aquellos que le estén vinculados, más allá de los su-
puestos expresamente contemplados por el legislador. Por otro lado, evita el
peligro de caer en excesivas generalizaciones, que provocarían el colapso del
principio de la relatividad.
Un primer análisis de la cuestión muestra que siempre la vinculación
contractual obedece a razones económicas(13). Sin embargo, no podemos que-
damos con esta primera observación, siendo necesario complementar el análi-
sis con conceptos de orden jurídico. De no ser así la gran fluidez que se obser-
va en el mundo económico, podría distorsionar los contornos de la vinculación
negocial cayendo en una excesiva amplitud, peligrosa en sus consecuencias
jurídicas. Así, para que la vinculación en el orden económico, sea relevante en
el campo de lo jurídico, debe repercutir necesariamente en los elementos esen-
ciales de los contratos (14). Sin embargo, no toda comunidad de elementos
resultaría trascendente, sino tan sólo aquella que incida directamente sobre la
finalidad del negocio, adhiriendo a los fines de esta propuesta, a la postura
denominada mixta o sincrética, que involucra en la finalidad, no sólo los fines
subjetivos perseguidos, sino también la finalidad económica y social de la fi-
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gura en cuestión.(15)
Sin dejar de reconocer que en doctrina se ha adoptado mayoritariamen-
te la denominación "conexidad", entendemos que sería más conveniente deno-
minar como "vinculación" al fenómeno por el cual varios contratos constitu-
yen un todo unitario desde el punto de vista de la finalidad perseguida por el
negocio en su conjunto. Elegimos esta denominación, por cuanto parece abar-
cativa de todos los supuestos y clarificante pues permite utilizar un término
que diferencia la categoría genérica de las distintas especies sugeridas por la
doctrina, (conexidad, conexión, unión, cadena, red, conjunto, concatena-
ción).(16) En este sentido, podemos afirmar que existe "Vinculación Contrac-
tual" cuando dos o más tipos contractuales se encuentran relacionados entre sí
por una comunidad en la finalidad perseguida por ellos, de tal manera que no
existiría uno sin el o los otro/s contratos.-
AsÍ' definido, nos atreve~os a decir que en los casos no reglados donde
se advierta la vinculación contractual, podría el juzgador excepcionar el prin-
cipio de la relatividad de los efectos de los contratos, trasladando las conse-
cuencias y vicisitudes jurídicas de un contrato aloa los vinculados a este.
Pensamos que "cualquier construcción jurídica surge al fin de juicios de valor"
(17) y ese es el fundamento de nuestra solución, que entendemos a la vez que
salvaguarda la seguridad jurídica permite preservar la confianza de las partes
en el negocio. La no admisión de la solución propuesta pensamos que implica
un análisis jurídico limitado o incluso cercenado (18).
Breve análisis del Proyecto de Unificación.
Abocándonos al análisis de la regulación legal propuesta por el recien-
te proyecto de Código único Civil y Comercial, debemos comenzar por resal-
tar que si bien dicho proyecto de ley no regula específicamente la figura en
análisis, no deja de reconocer de manera explícita su existencia en la realidad
negocial actual. Así, en el punto N.178 de los Fundamentos que acompañan al
proyecto, la comisfon se refieré a lo que denomina "Grupos de contratos",
caracterizándolos como aquellos que "se encuentran vinculados entre sí, por
haber sido celebrados en cumplimiento del programa de una operación econó-
mica global".- Dicho concepto se reitera en el arto 1030 relativo a la interpre-
tación contractual, estableciendo de manera expresa la regla de interpretación
global del negocio, debiendo el intérprete dilucidar el contenido de un contrato
del grupo, por medio de lo convenido en los restantes contratos del mismo
grupo.
Asimismo y a pesar de que la comisión reitera en los arts. 974 Ysigs.
del Proyecto de Código el principio de relatividad de los efectos de los con-
tratos, repitiendo en el arto 979 que "el contrato no hace nacer obligaciones a
terceros ni los terceros tiene derecho a invocarlos para hacer recaer sobre las
'.
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partes obligaciones que estas no han convenido", introduce en el art. 1060 una
norma novedosa y sorprendente. Al regular el instituto de la imprevisión, esta-
blece en el último párrafo del artículo citado la posibilidad de que los terceros
"que hayan adquirido· derechos u obligacilones de los contratos" invoquen la
imprevisión en su favor interviniendo así en la vida de los contratos de los
cuales no son parte. Evidentemente esta norma no encuentra en nuestro dere-
cho vigente ni dentro del ámbito de aplicación del proyecto, otra explicación
que la de la "vinculación contractual". Sin lugar a dudas la comisión al redac-
tar esta disposición pensó en los contratos conectados pues sino resulta jurídi-
camente imposible que un contrato genere obligaciones a terceros.
Entendemos que la regulación propuesta por la comisión en esta mate-
ria resulta tímida e insuficiente. Debería aprovecharse esta oportunidad para
receptar en el nuevo código la figura jurídica de la vinculación contractual o
"grupos de contratos" como lo denomina el proyecto delimitando su conteni-
do y efectos jurídicos de manera sistemática y no en normas aisladas como lo
ha hecho la comisión, la cual solo alude a los mismos en materia de interpre-
tación contractual y en la norma del artículo 1060, sin mayores explicaciones
ni fundamentos.
Como conclusión, podemos afirmar que la "Vinculación Contractual",
posee tal riqueza fáctica y jurídica, que sin duda no ha agotado sus posibilida-
des de estudio y reflexión y con seguridad nos "vinculará" en otras ocasiones
para debatir nuevamente sobre ella.
CONCLUSIONES
I-Es conveniente denominar "Vinculación Contractual" al fenómeno por
el cual varios contratos constituyen un toqo unitario desde el punto de vista del
negocio en su conjunto.
II- La "Vinculación Contractual" sólo resulta jurídicamente relevante,
si repercute en los elementos esenciales de los contratos vinculados, siendo
imprescindible que incida directamente sobre la finalidad del negocio.
III- En los casos en que se verifique la "Vinculación Contractual" en
los términos definidos, el juzgador podría excepcionar el principio de la relati-
vidad de los efectos de los contratos, extendiendo las consecuencias jurídicas
de uno a los restantes contratos del grupo.
IV- La posibilidad de excepcionar la regla de la relatividad de los efec-
tos de los contratos, en los casos de "Vinculac ión Contractual", responde es-
trictamente a un criterio dejusticia, ya que salvaguarda la riqueza jurídica y el
sentido y contenido económico del negocio.
V- La reforma del Código Civil, debería regular integral y sistemática-
mente al instituto de la "Vinculación Contractual".
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